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R A M 6 N L L U L L Y L A T R A D I C I O N D E L E R E M I T I S M O 
A P O S T O L I C O 
«EI hoinhre perfecto Hega a ser igual a los apbstoles; nu t re idcas 
apostol icas . Al igual de S. Juan . se vuelve hacia los hombres para de-
cirlcs lo que el vio en Dios. Y no sblo puede , sino que dehe hacer lo . 
No puede compor ta r se de otra manera» . Asi resumia el Padrc I rcneo 
Hausherr S. .1. la doc t r ina del apostolado segiin S imeon el Nuevo 
Teologo , en t re los inisticos h izant inos uno de los mejores represcn-
tantes de la t radic ion or ienta l del mis t ic ismo apostol ico, que han pre-
cedido o scguido a Ia apar ic ibn del B. Rambn Llu l l . 1 
El «homhre apostblico» es un carisma que ha a lcanzado cl grado 
sup remo dc con t emplac ibn , y dc tal manera v i v c la un ibn con C n s t o , 
que pueda realizar en su persona las promesas soberanas de Jesucr is to 
a sus apbstoles : Misil eos... los envib para realizar milagros , sanar 
enferrnedades , leer en las profundidadcs del corazbn h u m a n o , lanzar 
su rnirada cscru tadora hacia el futuro, v destruir el re ino de.l demo-
n i o . Bajo esta perspcct iva , nos dice D o m O. Bousseau,- San Anton io 
el E r m i t a n o . s i n ser d iaeono o saccrdote , s m haber per tenec ido a la 
jerarqufa, fue cl mas «apostblico» cntre Ios eremitas . Numeroso fue 
el concurso de cr is t ianos que afluian al desicrto en husca de sus con-
sejos y favorcs espir i tuales . \ el san to . dejandose l levar por Dios , 
de lantc de la m u c h e d u m b r e , 110 podfa resignarsc a su ce lemin; su 
a lma habiase conver t ido en apbstol , lo que expresaba ya en una 
fornia restr ict iva su disc ipulo Ammonius : «Dios tan sblo enviara sus 
soli tarios a los hombres , cuando aqucl los hayan conseguido todas las 
virtudes» . 3 
' Symion le iVouveau Theologien, en <Orienta l ia C h r i s t i a n a » , XII (1928) p . X X X . 
- Monadiisme et Vie religieuse, C h e v e t o g n e , 1957 , p . 2 6 . 
3 Ammonii Epist. X I I : P . 0 . 10, 604 . 
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Ramdn Llull , en loa albores mismos de su convers idn , hacia el 
j u r amen to solemne de no conocer reposo ni consolac ion , hasta cpie el 
m u n d o entero cayese de rodillas ante Dios t r ino y u n o . 1 Tarea bien 
a rdua . nos dice el R. P. L o n g p r e , 6 pues a las fronteras del m u n d o 
crist iano se api t iaban Judfos y Arahes , las hordas tar tar icas y los cis-
mat icos del Or ien te . Ante este hlocpie c o m p a c t o , los ejercitos de los 
eruzados. repet idas veces mord ie ron el polvo de la der ro ta . 
Haimin LlulJ sonaba en todo esto. Mas, desde hacia mcses , desde 
su convers ion, vivia como un asceta , co inpon iendo ent re t an to sus 
obras . a l t e rnando la vida de e remi ta y la de pe regr ino . Ante el m u n d o 
pagano que se agi taha, Hamdn se daba cuen ta de que el esfuerzo apo-
logetico y mis ionero del siglo XIII carecia de elicacia. Ta l , la aven tu ra 
heroica de S. Francisco de Asis en Damie ta . Los cr is t ianos , y el mis-
mo. no estaban prcparados para cn t ra r cn la lucha. Ahora b icn , la si-
tuac idn pedia u rgen temen te un nuevo mc todo de apos to lado . R a m d n 
Llull se cncucn t ra pues , an te una dohlc a l ternat iva: ^seguir c.ierta 
cor r ien tc t radic ional is ta dc apos to lado , o in tcn ta r renovar la en lo 
necesario; ' Tal es el p r o b l e m a . 
En preseneia cle la obra inmensa de apostolado que sc ofrece, 
Ramon Llull 110 p ie rde an imos . 
Pero . ;con quc nucvos medios cnenta! 
Nos encon t r amos cn el aiio 127.3. El Infantc de Aragon D o n Ja ime 
II bal landosc en Montpel l ie r , ovd bablar de la convcrs idn dc su ant i -
guo maes t ro . Dcseando c x a n n n a r el valor de los cseritos de R a m o n , 
lo l lama a Montpcl l ier . 
Hanuiii. dado a la con templac idn en el Montc Randa . no olvidaba 
con todo sus proyectos de apostolado expuestos en cl Libre de Con-
templacio. El se a r ranca a su t ranqui la soledad. en cspera sobre todo 
de que el p r inc ipe comprend i e r a la obra que se p r o p o n e rcalizar . y 
en t r ando en el con t incn te , a t ravesando Cata luna y Languedoc , l lega 
a la c iudad univers i tar ia de Montpcl l ic r donde le cspcraba el In fan te . 
En tonces R a m o n lc cuenta sus ensuenos : fundar un colegio d e 
frailes mcnore s , quc jun to con la lengua arabe ap rcnd ic ran la teologfa 
v los grandes pr inc ip ios de su «Arte», que les pe rmi t i e ra d isputar 
v ic tor iosamente con los m u s u l m a n e s . 
4 Lib. Cont., I .V . c . ccc LVI I I , t. X , p . 554 . 
5 D T C , IX, col . 1122 . 
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Lull, mystique pour Vaction, «Estudis F r anc i s cans» , 1935 , p . 127 . 
3 
Convenc ido el Infante , concede a s u amigo v Maestro, la funda-
cidn de u i i Colegio en Miramar, v poco despues . cl m i s m o manda 
c o n s t r o i i ' . s iguiendo las indicacioncs dc Llul l . cl couvento de la San-
tfsima Tr in idad . c n el que 13 1'ranciscanos es tudiaran bajo la direccidu 
pcrsonal del Doctor i luminado . Iimdaci(in quc el Papa Juan XXI 
aprueba por u n a bula dada e n \ ilerbo el dia l(> de novienibre I27(>. 
Los religiosos que deberfan ser discipulos misioneros en Miramar . 
debfan pues e n la ulea de Ifamiin Llull . ser escogulos entre religiosos 
conocidos por su piedad v ciencia, pero cuya con templac idn seria 
esenc ia lmente prae t ica . va ipie tcndfa sobre todo a formar e n la in t i -
midad del c laustro apiistoles abrasados en cl amor d iv iuo . de lal modo 
ipie les llcvase a ensenar la santa fe romana a los liilieles, v dispues-
tos a bacer el sacnl ic io de sus vidas por medio del mar t i r io . 
«Te pido (|ue des la gracia de la con lemplae idn a los honi-
bres justos , a lin de que se enardezcan en tu amor v vayan a 
ensenar la santa Fc romana a los inlielcs. que corren al fuego 
pe rdurah le por falta de macstros» (Lib. Contetnpl.. T. IX. 
206. II). 
«Oh glorioso Senor! ^Cuando sera aquel bendi to dfa en que 
vere que los santos religiosos te quieran tanto alabar que vayan 
a t ierras ext ranas a predicar iu f nidad v Tr in idad , tu Eucar -
naciiin v lu terr ible Pasidn?.. .» (Id., 2- tO. II). 
Para Ramdn LIull . el amor de Dms v el t emor de perder lo uos 1 1 1 -
vitan a la vida ereui i t iea . En la soledad crecera el amor a Dios, se for-
ta lecera . El e rmi t ano . cuando baya tocado las cumbres de la con tem-
placi i in. descendera hacia los hombres , las manos llenas de una mies. 
con la que les a l imen ta ra . 
Adenias. no taha va II. Prohst." ona accion nuis fecunda despues 
de la contemplaci i in v los extasis. ^no e s el siguo au ten t ico v revela-
dor de una mfstica superior? «Para crecer en perfeccidn no basta 
tener el habi to de la e a n d a d . sino que esa perfeccidn se dara mas 
p l e n a m e n t e cuan to nuis in t ensamen te , mas un iversa lmente v mas ac-
tua lmen te mfo rmemos de e a n d a d loda nuestra v ida». Asi. a mas con-
templac idn habra mas sant idad , \ a mas sant idad, mas apos to lado . La 
vida de aceiiin. dir.i santo Tomas . lia dc proceder sex p l en i tud ine 
contempla t ionis» (II. II. q. 188. a. 6) . 
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Toda vida santa ha de ser e m i n e n t e m e n t e con templa t iva , e m i n e n -
t cmcn te apostbl iea , con el aposto lado de esa misnia con templac ion y 
sant idad , pero apostbl iea e x t e r n a m e n t e . 
Todos sin embargo no lo puedcn c o m p r e n d e r . Por esto, en el 
canto del Desconort, Rambn Llul l se queja an te un e rmi t aho de la 
poca comprens ibn de los cr is t ianos que no qu ie ren oir los proyec tos 
del Beato sobre la conquis ta mi l i ta r y espiri tual del n tundo m u s u l m a n , 
como lo hac ia m u y b ien no ta r el R. P . PJatzeck: «Las p regun tas y 
acusaciones del e rmi taho nos i n t roducen en las u l t imas razones del 
Beato v nos l levan a reconocer que el e l emen to comim a toda vida 
santa , quc lia dc l lenar la por comple to , y que en cier to modo es sin 
inedida: la con ten ip lac ibn apostbl ica» . 7 
Y asi veremos el hecho a p r imera vista paradoxal : el e rmi t ano del 
Desconort, a pesar dc sus esfuerzos para ganar a Rambn Llull a la vida 
exc lus ivamentc c remi t ica , dejar e rcmi to r io , m o n t c y bosquc. para es-
coger la vida act iva y ayudar asf a la gran obra lu l iana . 
E n el mismo espfritu estan escritas las pagmas del capftulo sept i -
mo dc Blanquerna, dondc Rambn Llull por boca de los personajes 
expone los motivos que admi te para seguir la vida e remi t ica ; al Padre 
Evast que le p ide la razbn pr inc ipa l po rque quierc dejar el m u n d o , 
Blanquerna contcs ta : «. . .quiso Dios que me apJicaseis a la teologia y 
a otras ciencias que mc dieron conoc imien to dc Dios, qu ien por lo 
que obra su vir tud cn las cr ia turas se r cp resen ta . v como este m u n d o 
es grande cstorbo para con templa r l e y considcrar su e n c u m b r a d a 
vi r tud. por esto Je dejo y me ret iro a los montcs y desier tos . Conmigo 
llevo todo lo que aprendf; soli tario quiero vivir, jjara que nada me 
unp ida cl mcinorar. conoccr , amar, a labar y bendec i r a Dios con lo 
que se. Esta es, senor , la razbn pr inc ipa l y la quc mas l l u n u n a mi 
en t end imien to y me convence jiara dejar el m u n d o , a vos, a mis j}a-
r icn tes y a m i g o s » . 8 
Esta rcspues ta nos da Ja Ilave del p rob lcma , y cuya impor t anc i a , 
A. Sancho , 9 s iguicndo al R. P. Platzeck, a ce r t adamen te habfa s u b -
rayado , pues to que ella resume la cucst ibn en cua t ro pun tos : «1) La 
p r inc ipa l razbn de la vida eremit ica es na tu r a lm en te nucs t ra p r imera 
7 La vida eremitica en las obras del liealo K. Lulio, «Rev. de E s p i r i t u a l i d a d » (San 
S e b a s t i a n , 1942 , p . 61-79 , 117-143) . 
8 § 5. 
8 La mistica de R. Lulio, «Rev. de E s p i r i t u a l i d a d » , 1943, p . 19-34 . 
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in tenc idn , a saber el amor de Dios. 2) La naturaleza es un m e d i o . 
3) El m u n d o es un obstaculo para dedicarsc a lal vula. -t: \ o obstan-
te , cn el m u n d o se pueden lograr conocimientos impor tan tes cn la 
c iencia , p r inc ipa lmen te teol(5gica que sirven a la vida eretni t ica , (y 
vcremos que Ia vida eremit ica puede conduci r a la vida mis ionera) . 
«Lograr conoc imien tos impor tantes en la ciencia p r inc ipa lmen tc 
teoldgica», be aqui Io que cuenta mueho para Ramdn Llull . Asi. con-
tn iba Hambn la t rad ie idn senalada ya por Simedn el Nilevo Tcdlogo , 
que escribia: «Nadie podra adquir i r v conservar el perfecto amor de 
Dios sino en proporc idn al eonoe imien to espir i tual , el cual se puede 
adqui r i r por el es tudio . Abora bien, este conoc imien to se agranda 
g radua lmen te lanibten por medio de los cot idianos esfuerzos del as-
c e t a » . 1 0 >Y ddnde mejor podr ia entregarse el alina a los ejereieios as-
ceticos sino en uii e remitor io? 
Aqui aparece c la ramente ese inte lectual ismo doctrinal de Hamdn 
Llull sehalado en par te por V. Sancho, v e ie r tamente ser;i preeiso que 
los e renutas conver t idos en misioneros sean bombres ins t ruidos . si 
cons ideramos el comet tdo \' empresa enorme que Ramdn les p ropone : 
l levar a los dis identes al seno de la unidad de Iglesia, refutar el na tu -
ra l ismo fatalista de los Tar ta ros . p robar la divinidad dc .lesueristo. 
negada jjor los judfos, eon los a rgumentos de su ar te . des t rui r la Tco-
logia del Cnriiii v la lilosolia Avcrrofsta: problemas que solamcnte tin 
buen teologo podrfa a l ron ta r v ic tor iosamente . 
jCons t i tu i rau ima novedad en la Igiesia las ideas y el proyccto de 
Ramdn Llull? 
I laee un i i iomento. bemos beeho .alusidn a San Antonio v a su 
discipulo Animonii is . En euan to a los otros ascetas egipcios del te rce-
ro v euar to sigio. cout ra r ia incnte a lo que pudiera creerse, el espir i tu 
apost i ihco no esta ausente to ta lmente del uleal momist ieo. Asi. puede 
juzgarse basta que pun to cste esp in lu ajiostdlico ha pene t r ado , eon 
una earta de S. Atanasio al monje Dracont ius — qinen ba recibido la 
graeia del ep i scopado , pero se ba ret irado de uiievo al desierto para 
gozar de la soledad— la neeesidad de no t ra ie ionar su niisibn en un 
t i empo tan l e r n b l e para la Iglesia 354-355), dc uo escandal izar al 
ptteblo por su buida , v de uo dejar en manos de los herejes su obis-
10 Chapilres Theologiques Gnostiques ei Pratiques, |>rc»emc pa r .1. Da r r tmzcs , 
Col l . Sources C h r e t i e n n e s , Bclit. iln Cerf., P a r i s , 1957 , p . 49 . 
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pado de los suburbios de Alcjandria: «Los paganos que bau prometiclo 
en el dia dc lu ordenaei i'm. Iiaeerse erisl lanos. quedaran en su gerltl-
l idad. solainente a causa de que lu piedad 1 1 0 ha es t imado a su jusio 
preeio la graeia cpie te fue conl iada». Toda Ia earta abunda en este 
tono . Atanasio ruega a Draeont ius de cons iderar la cuen ta que debera 
dar el dia del ju ie io . de los danos eausados a los inlieles «por qu ienes 
Crisio ha mue r to» . v le conjura de regresar a su [glesia Io mas p ron to 
posihle . v de eneonl rarse alli para la liesta de Pascua. Dracont ius no 
se debe mas a si mismo. el se clebe a aipiellos en euvo servieio fue 
on l enado . Semejantes pensamien tos eran eapaees de ohras sohre. los 
sol i tar ios . inaxiine habiendose rendido el fugitivo al I lamainicnto que 
se le hahia h e e h o . 1 1 
Con todo. a pr imera vista podr ia esto pareeer paraddj ieo. el mon-
je. el anacore ta por definicidn y por voeacidn. no son mis ioneros , y 
el «Misit eos» de Cristo no parecera refenrse a ellos. Y. sin c m b a r g o . 
lo que aeabamos de vcr en los anacorc tas egipeios , se eneon t ra ra t am-
bicn en los anaeorc tas griejios v l a lmos . 
o o 
\ e remos a un S. Juan Crisostomo llevar una vida cenobi t ica cn 
las montanas vceinas de Antioquia di irante cuatro anos: mas tarde 
vivir eomo anacore ta en una c a v e r n a 1 2 du rau te dos anos . y despues 
de haberle o rdenado sacerdote el ohispo Meleeio. lanzarse a una vida 
evangel ica , impon iendose desde el comienzo de su pred icac idn , gra-
eias a su aclniirahle ta lento de predicador . y gracias sobrc todo a su 
celo aposti i l ico. Es cl. cpiien ahnr; i a los monjes el vasto campo de las 
mis ioncs paganas . El. quien reclutarii para las misiones de Fenic ia al 
anacore ta de N icea . 1 8 Su celo se vuelve co inunica t ivo . LTn supcr ior dc 
inonas tcr io . Nicolas, homhre que ha comprend ido su iclca, enviara 
t ambien sus monjcs a las inisiones v les ani inara para quc p c r s c v c r e n . " 
En la inisma comun idad , el sacerdote Geront ius sc prepara a par t i r 
de nuevo, una vez restablecida su salud. Crisdstomo le r ecomienda 
reclutar mis ioneros: viajar con este liu apostdl ico vale imis que cpie-
darsc en casa: aun en niisidn. se puede avunar . darse a las vigilias y 
al cjcrcicio dc las deuuis vir tudes de los sol i tar ios , ob ten iendo adcmas 
1 1 Gi. P . RESCH, La doctrine ascetujue des premiers maitres efryptiens du quatrieme 
siccle (Par i s , Beauchcsne , 1931) . 
1 2 P a l l a d i u s , U ia logue 5 . 
1 3 L e l t r e 2 2 1 . P . G. 52 , 7 3 3 . 
1 4 L e l t r e 5 3 . P. G. 52 , 637 . 
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la ventaja de salvar a lmas . I f l Las mismas r ecomendac iones a Ins mon-
jes sacerdotes de Apamca. Simeon y Marc s . 1 6 
Mucho es dc l amen ta r quc este apostolado iiiisionero del Crisbsto-
i n o , n o liaya conocido una cont in t tac ion. y que no liaya habido en-
sayos serios y durables para man tene r lo ; antes al cont rar io , e] clero 
greco-bizant ino por sus intrigas internas, paralizaba su aceibn v sc 
agotaba en luchas teolbgieas. 
Entre los Padres lat inos ei larcmos tan siilo a San Je rbn imo quien 
viyib al cste de Ant ioquia , cn el desierto dc Calcis. esa «Tehaida si-
r ia», c n d o n d e . para apaciguar sus ardientes pasiones y conquis tar la 
paz del a lma. sc dib a las auster idades mas terr ibles . Despues dc al-
gunos ahos de vida eremi t ica , sera ordenado sacerdote por cl obispo 
Paul ino v se lanzara a la vida apostblica, entreverada de perfodos de 
vida soli tar ia . como lo fue su estancia en Belcn. 
Permftasenos finalmente citar a San Benito de Mursia, quien para 
escapar a los malos cjcmplos dc una juvcntud cor rompida , sc rctira 
por largos afios a la gruta dcl Subiaeo. v dcspucs de haber recibido el 
hab i to monaca l dc manos del l nonje Romano . funda doce monaster ios 
de doce monjes cada u n o . lo que a su epoca constitufa una verdadera 
emprcsa apostbilica. El 1'uc cl gran Patr iarca dc los nionjes de 
Occ iden te . 
Pero, sobre todo en la Edad Media. la \ ida cremftica v la «vida 
apostblica» combinadas a rmon iosamen te . encont raran sus mas imme-
rosos adeptos . 
En una conferencia dada cn Roma en febrcro de cstc aho. con 
ocasibn dc la inaugurac ibn del auo acadcmico dc la Coerres-
Ccsellschalt . cuyo tema cra Monache.simo e peregrinatio net primo 
Medio L\'o, Dom Leclercq , de la abadfa de Clervaux (Luxemburgo) , 
no taha ace r t adamcn tc . que esta cuestibn no es sino uno de los mu-
chos aspectos de la l l is tor ia de la Espi r i tuahdad . que convendrfa po-
ner de re l ieve. Sobre todo en la Edad Media, la Inst i tucibn monast ica 
habfa p roduc ido csas dos formas dcl herofsnio ens t i ano : la vida soli-
taria v la evangel izacibn, sin in t roduci r nada uuevo, puesto (jue la 
epoca patrfstica lo habfa conocido . pero uniendolas por p r imera vez 
con la vida dc pe regr ino . 
1 5 I .e t t re 5 4 . 1>. (;. 52 , 6 3 8 . 
1 6 L e t t r e 5 5 . 1'. G. 52 , 6 3 9 . 
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Dom Leclercq volvio a t ra tar la cuest idn en un ar t iculo en la «Vie 
Spiri tucllc» cn febre ro . 1 7 Esta vez, tomd como ejemplo a S. Bonifacio, 
S. Gregorio de Utreoht v a S. Liu tger , obispo dc Munstcr en 8 0 ° . 
P r e s e n t a a S . Bonifacio como un sol i tar io , al igual dc S. Juan Bautista, 
y S. Beni to, que un dia fue l lamado por Dios a hacer bien a las a h u a s , 
no so lamente por medio de su un idn eon Dios, sino por su accion en 
los homhres . V de cste m o d o . nos dice Dom Leelercq , p rcpa rado para 
v por la graeia. Bonifacio sc eonvir t id cn mis ionero . Al rc t i ro , a la 
«scssio», suce.de otra forma autent iea de. ascesis: la pe regr inac idn . 
Esta no fuc para el . como hahfa sido para otros muchos , 1111 medio de 
huir de las faeilidades que ofrece una vida cn sociedad, a u n q u e sea 
monas t ica , sino que es, como lo sera mas tarde la de un S. Francisco 
de Asfs, d i r ec tamen te or ien tada hacia la p red icac ion . EUa cons t i tuye , 
por decir lo asf. una «gira» evangel ica . Con el lin de ganar para Dios 
los pueblos que todavfa no le conocen , Bonifacio se p o n e en c a m i n o , 
pero s i empre en la pobrcza . como un extranjero indigente : «peregri-
nus et cgens» . . . Dios coloca cn tonces cn su camino a Cregor io . toda-
vfa n iho : dcspues de una sola entre.vista. la gracia i lun i inando al uno 
v al o t ro . Bonifacio lc haee la austera invi tac idn: v el joven. sediento 
dc de sp rend imien to , se deelara p ron to a r enunc ia r a todo y de seguir 
a un pobre v ext ranjero . Bonifacio es un pobre de Cris to , «Cbristi 
p a u p e r e m » . Acompahar lo v vivir como el . ^no es acaso para Cregor io 
la mancra mas scgura de scguir e imi tar a Cristo? 
En Italia el p rob lema se cnfocara dcl misino modo . Desde sus 
comicnzos los c remi tas camaldulenses comprend ie ron quc seria uua 
i lusidn aspirar a la cumbre la perfeccidn v excluir de su p rog rama cl 
apos to lado. San Pedro Da in iano . bidgrafo de San Romualdo , escribira 
a propiisi to de cstc l i l t imo: «Tantus n a m q u e in sancti viri pec torc fa-
ciendi fructus ardor ineanduera t . ut . effectis n u n q u a m con ten tu s . 
dum alia faceret facienda mo.x alia p r o p e r a r e t » , 1 8 Era infatigable 
cuando se t ra taba de la difusiiin del Orden Monast ico v dc la con-
ijuista de las a lmas . «Ad multa loca quasi vagus vadit —dicc de el 
Bonifacio camaldulcnsc— scmper t amen lilios congregat in digito 
" Saint Liutger, un temoin de Tevangelisation au Vllle siecle, «Ln \ ie S p i r i t u e l -
le>, Fev . 1 9 j 0 , p . 1 4 4 - 1 6 0 . 
18 Vita Romualdi, a t ic tore P b t r o DAMIANO ( R o m a e , 1 9 5 6 ) , in 7 2 c ap i to l i . 
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D e i » . 1 9 Se eneamina haeia Istria. «ut ilii gigneret noviis l i l ios» . 2 0 N a 
tmlas partes donde se dirige este gran 1'undador de erenutor ios (a su 
tnuerte tenia \ a diez . eonquista inuumerab les almas por su palabra 
a rd ien te . - 1 
Despues de San Romualdo. San Hodolfn -j- 1087). el pr imer legis-
lador de los Camaldulei ises , escribira un eapi tulo eutero solire la ae-
tivfdad apostiiliea de los ermi tanos , precisando con quc espir i tu tenia 
que desplegarsc tal act ividad: el e rmi tano puede in te r rumpi r su eon-
templac idn por el bien de las almas. pero en cuanto estas 110 t ienen 
ya neeesidad minedia ta de >11 in te rvencidn . debe lo mas pronto posi-
ble eon l inua r el eurso de sus ineditaeiones.-- Rodolfo jiisliliea la ae-
eiiin exter ior por su exper iencia personal : Ks un hecho el quc ella 
sea provechosa para la con templac ion : ^por quc tendr ia que conde-
narse? Solamente el abuso de act ividad. hecho que seria cont rar io al 
lin (|iie se p ropone la vida ereniftlea. es reprensihle ,. Sau Bernardo 
en sus sermones sobre el Cantar de los Cantares . desarrollara ampl ia -
tiienle esla idea.'-' : ; 
i inali i iente. para San Pedro 1'ainiano. la actividad e x t e n o r esta 
eii relacion direeta eon el estado de perfeecidn: por ello, si los olns-
pos estan obhgados . diee. a hacer apos to lado. los e rmi tauos son toda-
via mas aptos para ello.'-'1 San Ronifacio -j- 100') apl i rara la niisnia 
doclri i ia. el apostolado en su pleno ejercicio es para los perfectos: 
c i i p i e i i 1 1hus dissolvi et esse euin Cbris lo. evangeliiiin pagaiioriini 
I na de sus grandes preocupac ioncs fue precisamente demost rar que 
era posible la uuion entrc la vida eremflica \ el apostolado mis ional . 
dos polos qtie le alraian igiiahneiile por su indisoluble un idad . N 
describe todo un progrania de conquistas en tierra de misiones, pro-
grama que , segun el, debera ser vivido cn el inonaquismo eremi t ico y 
facihtado por esta orgaiuzacidn propia de la Orden Camaldu lense . 
Esta prevc al lado de cada uno de sus eremitor ios . sientpre i|ue sca 
10 I iin Quinuue Fralrum, uuctore B R U N O Q U E H F U K T B N S I >. Bonifacio), in 3 1 capi-
inli c 2 3 |i. in-l. Mnii. C;i-r. Si-rijil., \ \ , 2 , p . 2 0 ? ) . 
2 0 l l i . , 3 . 
2 1 / ita Romualdi, :!7. 4 3 . 
22 Constitutiones /»'. liodulphi Prioris... in • Aiinalc- C.aiiialiliilcux'.->. T . I I I . 
col. : . 1 2 ss. 
2 3 Cf. 50, 5; 51, 2. 
2 4 S . P E D R O D A M I A N O , 0|J. 2 ; ' , , C . 1 . 
2 5 I itu Quitique Iratrum. 2 . 
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posible. la presenci.i tlc un motuistcrio tle ccnobi tas y hi |iosilij | i , |a(| 
parn todos los rcligiosos dc pasar por las tres etapas dc vidn feligiosn, 
que S I U I : la ccnobi t ica , la eremit iea \ la m i s i o n e r a . 2 6 
De este modo . en t iempos dc San Romttaldo \ con si| beod ic idn . 
sc enviara un grupo <!<• rrmiia.nos mis ioncros a 1'oloma. a pet ic idn del 
r rv Boleslao \ dcl en ipcrador Otdn III. en 1 0 0 1 . 2 1 Rnseguida i*e clieron 
a cs tudiar la lengua: lnter haec admonc t , ul linguaiii sh i \on i r a in 
d i s r r r r m : hur soliim hcalus BcncdictilS ron in icndans admoneba l rl 
i terum adinontt i t . nc sinc l iceutia apostol ica venirem . 2 8 ,;(.'ut' es lo 
cpic buscaron en Polonia estos ermitanos: ' Predicar y, evfjntiitd n ientc , 
s u l n r rl i nan i r i o : .. evanuel izantes paganis noii iinieaiiius uiori pro 
Cbr i s to . . . In m a r t y n o euiin omnia peccata ext ingiuinl i i r :"' y l am-
h i rn : IToc saepius d i cen te s . . . : nou ea causa talem laborem subisse, 
ui ignota i r r ra m hcrcmn stare dclec tassr i : veruin ipind magmi hoiia 
r r r a i . rvangrl i / .arc paganis angcl icuiu q u n e s i v i H s e . n l comii iodiim, mtra 
horr isoni im paganes imuui Efcct ivamente . dos dc ellos, Benito y 
.luan. seran mart i r izados . como tambien otros trcs e rmi tanos eamal-
dulcnscs ipie fueron a jnntarselcs . Sucedui esto en 10(13. 
H- * * 
\ moilo ilc ronrl i ls i i in dr todo lo cxpucs to . hiru podria inos al i rmar 
ahora quc Rainnu l.lull fuc cl hombre de la t rad ic idn: \ tpie, desde el 
piinio dc vista 11111- nos ocupa . se insicre cn una larga cadena dc la 
11111- uo fuc iT. iino de los mcnores es labones: pero por lo deinjis. uo 
lur stilo rl bombrc de la t rad ic idn . A.pareciendo en una epoca en la 
• Iiii- rl Islamismo era muy poderoso, tuvo el mer i to dc c o m p r e n d c r 
quc cl error no sc dcst ruye m.is quc sus t i tuycudole por hi verdad; que 
para combat i r eficazmcnte a los d is identcs or icnta les o la espi r i tua l i -
dail inusu lmana . cra preciso oponer l.i at t tcntica espi r i tual idad cris-
i iana . I.os mis ioneros dc los liltimos siglos anlenore .H a Rainon l . lull , 
rn inateria de apostolado mis ional . no tuvieron quc enfrcntarse por 
lo general . sino con paganos . de espir i tual idad mtty pr imi t iva . Los 
" Cf. \ S - I . I M . . CIABBANI, ( ) . S . l i . , UEremo, M o r c e l l i a n a , 1 9 4 5 . 
'-' l-'.-ti)? r r i i i i l a i i i i s c r a n S . l i r u i i u , S . l i u i i i l a c i u , S . h Y n i t u v S . J i i a n . Cl'. Vila i/. 
I rnlruni. ') \ '2. 
" Viia i]. I ralriim. 9 v 2. 
» l i l . , i . l . 
A " H „ 2. 
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adversarios de Rainon l . l n l l scran de otra clase v para eoinbatir lcs se-
ran necesarias las ariuas de la ciencia. I)e ahi la consl ruccidn d e su 
sistema apologct ico . la ereacidn d e l colegio de Miramar para la for-
macidn de especial is tas , Ia unpor tanc ia que se d i o al es tudio de las 
lenguas or ienta les . ete. l )e ahora en adelaute el mis ionero debera re-
cibir toda una preparac ion dest inada a nacer uue su apostolado sea 
ntuis racional , v a asegurar in . i s p n i h a h i l i d a d e s d e e x i t o . I.a vida ere-
inilica n o serii va e o n s i d e r a d a e o i n o IIII l l n e n si i n i s i n a . s i n o e o i u o 
im t iempo necesario de preparac idn . t i empo consagrado de un modu 
IIIIIN p a r t i c i i l a r 1 1 0 l a n solo a l a oracidn v a l a reflexion. sino t a i n h i e u 
a l e s l u d i o . p n e s . Ihiuioii l . l u l l n o s I r a / . a un nuevo surco dc d o c -
t r ina cjue, lejos d e horrarse c o u el. sera al contrar io seguido por l a 
pos ter idad. v cpie s e e u c u e n t r a l m \ d l a a c t u a b x a d o p o r t o d o s n u c s t r o s 
grandes centros d e formacidn misional . 
Dll. < )l»K'ITE 1)' \ I.LKRIT 
Strasshourc 
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